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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Financing to Deposit 
Ratio, Non Performing Financing, Debt to Equity Ratio, Quick Ratio, Return on 
Equity, Dana Pihak Ketiga, dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia terhadap 
Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan 
populasi laporan keuangan triwulan dari seluruh Bank Umum Syariah yang ada di 
Indonesia pada periode tahun 2012-2015. Pengambilan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel 
dengan kriteria-kriteria tertentu. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 100 laporan keuangan triwulan dari 9 Bank Umum Syariah yang 
memenuhi kriteria sebagai sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Financing to Deposit Ratio dan 
Quick Ratio tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, Debt to Equity 
Ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan 
Non Performing Financing, Return on Equity, Dana Pihak Ketiga, dan Sertifikat 
Wadiah Bank Indonesia berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan 
murabahah. 
 
Kata Kunci : Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Debt to 
Equity Ratio, Quick Ratio, Return on Equity, Dana Pihak Ketiga, 







This study aimed to examine the effect of financing to deposit ratio, non 
performing financing, debt to equity ratio, quick ratio, return on equity, third 
party fund, and Wadiah Certificate of Bank Indonesia for murabahah financing 
on the Islamic banks. This research used a population quarterly financial reports 
of all Islamic banks in Indonesia in the period 2012-2015. Sampling in this study 
using purposive sampling method, the method of sample using certain criteria. 
Total samples used in this study of 100 quarterly financial statements of 9 Islamic 
banks that meet the criteria for the sample. The data analysis method used is 
multiple linear regression analysis. 
The results showed that Financing to Deposit Ratio and Quick Ratio did 
not affect Murabahah financing, Debt to Equity Ratio a significant negatively 
affect murabahah financing, while Non Performing Financing, Return on Equity, 
Third Party Fund and Wadiah Certificate of Bank Indonesia a significant positive 
effect on murabahah financing. 
 
Keywords: Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Debt to 
Equity Ratio, Quick Ratio, Return on Equity, Third Party Fund, 
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